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БИОЛОГИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧЁРНОГО ПАЛТУСА 
REINCHARDTIUS HIPPOGLOSSOIDES MATSUURAE В СЕВЕРО-
ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ БЕРИНГОВА МОРЯ ОСЕНЬЮ 2014 Г.
При проведении экспедиции НИС «ТИНРО» («ФГБНУ ТИНРО-
Центр» ) осенью 2014 г. были получены новые данные по 
пространственному распределению чёрного палтуса в осенний
период. Чёрный палтус присутствовал в составе уловов во время
выполнения эхоинтеграционно-траловой съёмки северо-западной
части Берингова моря, ориентированной главным образом на учёт
минтая и донной траловой съёмки Корякского шельфа и
материкового склона. В качестве особенности проведенной
донной траловой съёмки стоит отметить, что впервые за более
чем десятилетний период аналогичных исследований, работы
были выполнены в наиболее поздние сроки. Однако по 
обследованной площади акватории и диапазону глубин осенние 
исследования 2014 г. значительно уступали всем предыдущим
работам, выполненным ранее в этом регионе. Во время
эхоинтеграционно-траловой съёмки работы выполнялись
разноглубинным канатным тралом РТ/ТМ 80/396 м, во время
проведения учётных работ на Корякском шельфе применялся
донный трал ДТ 27.1/24.7. Расчёт численности и биомассы вида
производился методом площадей многоугольников,
соответствующих каждому отдельному тралению – ячейки
Дирхле-Вороного или полигоны Тиссена с использованием
индивидуальных коэффициентов уловистости (КУ=0,5 для
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взрослых и 0,2 для молоди) (Нектон ... , 2006). При анализе 
распределения палтуса особи были разделены на группы: 1)
длиной менее 12 см; 2) длиной 12-22 см (преимущественно
годовики); 3) длиной более 22 см. Карта распределения построена 
в ГИС QGIS 2.18. Анализ данных проведён с использованием
пакета MS Access 2016 (Microsoft Corporation, 2016).
Палтус в составе уловов эхоинтеграционно-траловой съёмки
был представлен особями от 6,5-40,5 см, но данное 
распределение было неравномерным. Наиболее плотное 
скопление рыб с FL до 12 см отмечено в юго-восточной части
Анадырского залива (549 экз/км2). К востоку от разделительной
линии молодь палтуса была представлена единичным уловом,
однако, в данной части акватории в уловах преобладали особи с
FL более 22 см (рис. 1), что свидетельствует о миграционных
потоках палтуса из восточной части моря. В районе Корякского
побережья палтус в составе уловов был отмечен лишь единожды.
Улов был представлен особями палтуса длиной 15-19 см. Общая
учтенная численность и биомасса черного палтуса в водах РФ
составили 2704, 88 тыс. экз. и 21,4 тонны (в основном, за счет
молоди), а в ИЭЗ США составили 883,9 тыс. экз. и 147,9 тонн.
Встречаемость черного палтуса в пределах исследованной
акватории Корякского шельфа и материкового склона составила 
22,4%. Результативные траления были выполнены на траверзе 
бухт Анастасии и Дежнева, б. Хатырка и на границе внешнего 
шельфа и материкового склона между м. Наварин и Наваринским
каньоном. С учетом незначительного количества пойманных 
особей сложно представить корректный размерный ряд палтуса 
на период выполнения съемки. Так в уловах отмечены рыбы
длиной 15-64 см (средняя – 32,4 см). Соотношение самцов и
самок составило 4,3:1,0. Самцы находились на II и II-III стадиях 
зрелости (84,6 и 15,4%, соответственно); самки – на II стадии.
Общие учтенные численность и биомасса составили 617,3 тыс.
экз. и 509,8 тонн.
Чёрный палтус – активный пловец, проводящий значительную
часть своего жизненного цикла в пелагиали, и изучение его 
миграции в пределах всей акватории Берингова моря
представляет большую как научную, так и практическую
значимость. В настоящее время принято считать, что на
материковом склоне северо-западной части Берингова моря
обитает как местная популяция, так и заходящие сюда на нагул из
восточной части моря особи. Пальм с соавторами (1999)
указывают, что на смежной акватории между Россией и США (в
пределах 178º в.д. и 178º з.д) в течение года дважды происходит
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перераспределение запаса данного вида. Первый раз, когда 
палтус, расширяя нагульный ареал, в мае-июне массово заходит в
воды РФ, и повторно, когда мигрирует в обратном направлении.
Однако, вопрос о масштабности таких миграций и количестве 
мигрантов в исследуемом районе требует дальнейшего изучения.
Несмотря на достаточно продолжительные исследования
особенностей биологии чёрного палтуса, точные места нереста
все еше не определены. Однако известно, что основные 
нерестилища палтуса в Беринговом море расположены между
проливом Унимак и о-вами Прибылова (Alton et al., 1988). Новиков
(1974) в своей работе также описывает нерест чёрного палтуса в
северо-западной части моря: вдоль Корякского побережья, в
южной части Анадырского залива, между м. Наварин и о-вом Св. 
Матвея. Таким образом, обнаруженные особи палтуса в пределах
Анадырского залива, могли быть вынесены Наваринским 
течением с нерестилищ, расположенных близ м. Наварин или из
Наваринского каньона. Относительно происхождения молоди
чёрного палтуса к востоку от разделительной линией Россия-США 
сомнений не возникает. Это молодь, выносимая с нерестилищ
юго-восточной части Берингова моря Склоновым
Беринговоморским течением (Электронный атлас…, 2017). 
Рис. 1 – Пространственное распределение и относительная
численности (экз./км2) чёрного палтуса в западной части
Берингова моря 16.09-31.10.2014 г.
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МОРФОМЕТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КЛЕТОК 
DUNALIELLA VIRIDIS ПРИ НЕПРЕРЫВНОМ ОСВЕЩЕНИИ 
И СВЕТО-ТЕМНОВЫХ ЦИКЛАХ
Микроводоросли рода Dunaliella являются одним из
перспективных объектов биотехнологии. Они представляют
интерес, как продуценты β-каротина, белков и липидов, их
биомасса используется в качестве пищевых добавок. Форма 
клеток эллипсоидная, яйцевидная или грушевидная, с двумя
жгутиками на апикальном конце клетки. Dunaliella viridis Teod. –
широко распространенный, легко культивируемый вид,
обитающий в морях и соленых озерах. Размеры клеток в среднем
составляет 9-12 х 6-12 мкм. Отсутствие целлюлозной и
пектиновой оболочки и наличие тонкой бесцветной
протоплазматической мембраны позволяет рассмотреть
органеллы клетки и даёт возможность зафиксировать деление 
